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Concerto grosso, Op. 3 No. 11 
Allegro-Adagio spiccato-Allegro 
Largo e spiccato 
Allegro 
DASHA DUBROVINA 
and VERA RUBIN baroque violin 
ELLIE WEE baroque cello 





JULIE CANNATA baroque violin 






CELIA WILSON baroque cello 





TERESA WAKIM soprano 
TEXTS AND TRANSLATIONS 
ANTONIO VIVALDI 
0 Qui Coeli 
Thou who art the peace of heaven and earth, the source and arbiter of light, 
From heaven whence thou rulest thy eternal stars consider in thy goodness, 
our vows, our cries, and our hopes. 
Make the earth become filth while we look up to heaven, Make us ever cher-
ish all that is celestial and as we hope for things eternal, make us hate all that 
is transient. 
The rose that dies, the billow that passes, teach us the fleeting nature of 
worldly delights. 
~ \Cely they have caressed us with their pleasing appearance, than these 
, ~ spectres already fly away. 
Alleluia . 
BOSTON UNIVERSITY BAROQUE ORCHESTRA 


















Jung Sun Yoon* 
#-playing in Vivaldi Concerto, Bach and 
Boccherini 
*-playing in Vivaldi Motet 
BOSTON UNIVERSITY SCHOOL OF MUSIC FACULTY 
STRINGS Carrie Koffman saxophone Penelope Bitzas• Rodney Lister 
Steven Ansell viola ' Lynn Larsen ham Kendra Colton Tetyana Ryabchikova 
Edwin Barker double bass• Richard Mackey ham Sharon Daniels' john Wallace 
Bonnie Black pedagogy Thomas Ma rtin clari11rt Simon Estes• Gerald Weale' 
Lynn Chang violin Richa rd Menau l horn Mark Good rich' Steven Weigt' 
Jules Eskin cello Michael Monaghan saxo- Phyllis Hoffman' 
Edward Gazouleas viola phone Frank Kelley MUSIC EDUCATION 
Emily Halpern-Lewis harp john Mura tore guitar Susan Ormont Sidi Camara 
Raphael Hillyer viola Craig Nordstrom clarinet Marc Schna ible' Bernadette Colley 
Bayla Keyes violi11' Eli zabeth Ostlingjlute Andre de Quadros' 
Michelle LoCourse via/a• Richard Ranti bassoon HISTORICAL Joy Douglass 
Lucia Lin violin• Thomas Rolfs tnm1pet PERFORMANCE Warren Levenson 
Malcolm Lowe violin Mike Roylance tuba Aldo Abreu recorder William McManus• 
Dana Mazurkevich violin Matthew Ruggiero bassoon Sarah Freiberg Ellison cello Sandra Nicolucci 
Yuri Mazurkevich violin' Eric Ruske horn' Laura Jeppesen viola da Anthony Palmer 
john Muratore, gu itar Robert Sheena English horn gamba Steven Scott 
Ikuko Mizuno violin Ethan Sloane clarinet' Chri stopher Krueger 
George Neikrug cell<>++ James Sommervi lle horn Baroque flute CONDUCTING 
James Orleans do11ble bass Linda Toote j111te Marilyn McDona ld David Hoose• 
Leslie Parnas cello Jay Wadenpfuhl /torn Baroque violin Ann Howard Jones' 
Ann Hobson Pilot harp Robert Wilkerson saxophone Emlyn Nga i Baroque violin David Martins 
Michael Reynolds cello' Douglas Yeo trombone 
Rhonda Rider cello 
Todd Seeber double bass PIANO 
David Soyer cello Leslie Ampe r 
John Stovall do11blc bass Jona than Bass 
Roman Totenberg violirr++ Anthony di Bonaventura' 
Michael Zaretsky viola Maria Clodes-Jaguaribe' 
Peter Zazofsky violin' Linda jiorle-Nagy 
Shie la Kibbe 
WOODWINDS, BRASS, Randall Hodgkinson 
and PERCUSSION Michael Lewin 
Laura Ahlbeck oboe Victor Rosenbaum 
Ronald Barron trombone 
Daniel Bauch perc11ssion COLLABORATIVE 
Mark Cantrell trombone PIANO 
Peter Chapman trumpet Shiela Kibbe' 
Dorio! Dwyer j111te Robert Merfeld 
Terry Everson tnm1pet• 
John Ferrillo oboe ORGAN 
Richard Flanagan perrnssion Nancy Graner! 
Joseph Foley tnm1pet 
Timothy Genis perc11ssion VOCAL REPERTOIRE 
Ian Greitzer clarirret Alison d ' Amato 
Ronald Haroutounian bas- Angela Gooch 
soon 
Scott Hartman trombone• VOICE 
Gregg Henegar bassoon Michelle Alexander 
Daniel Katz horn Sarah Arneson' 
Sharon Daniels• 
COLLEGE OF FINE ARTS ADMINISTRATION 
Walt Meissner, Dean ad iriterim 
Andre de Quadros, Director, School of Music 
Jim PetOS<l, Director, School of Th eatre Arts 
Judith Simpson, Director ad interim, School of Visual Arts 
Patricia Mitro, Assis tant Dearr, Enrollment Services 
Yvette Jusseaume, Executive Operations Officer+ 
Ellen Carr, Exec11tit1e Director fo r External Relations 
Zoe Krohne, Director of Admissions aud Studen t Affair>+ 
Vambah Sillah, Executive Assistant, School of Music+ 
Amy Corcoran, Director of Public Relatio11s 
Martin Pearlman• Cra ig Smith 
Ma rc Schachman Baroque 
oboe OPERA INSTITUTE 
Jane Sta rkman Judith Chaffee 
Baroque violin , viola Phyllis Curtin++ 
Daniel Stepner Sharon Daniels' 
Baroq11e violin Ted Hewlett 
Peter Sykes harpsichord Meron Langsner 
Ruth Benson Levin 
MUSICOLOGY William Lum pkin' 
Ma rk Bernard DeVoto Christien Polos 
Zibigniew Granat Jeffre y Stevens 
Virg inia Newes Allison Vo th' 
Thomas Peattie' 
Joshua Rifkin STAFF PIANISTS 
And rew Shenton Michelle Alexander 
Joel Sheveloff' Eve Budnick 
Je remy Yudkin' Jodi Gob le 
Phillip Oliver 
THEORY and David Richardson 
COMPOSITION Michael Sponseller 
Martin Amlin• Lorena Tecu 
Theodore Antoniou' 
'Denotes full- time 
Chao-Jan Chang faculty 
Richard Cornell' Department Chai rmen 
Lukas Foss' rep resented in bold 
Samuel Headri ck• 
++Emeritu s 
David Kopp' 
Ludmi lla Leibman• 
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PRODUCTION DEPARTMENT 
Brent Wilson, Manager of Production a11d Performance 
Tuaha Khan, Stage Manager 
Kris Sessa, Libraria11 I 
Ma rtin Snow, Keyboard Tech11ici1111 and Restor •. 
Roberto Toledo, Recordi11g Engineer 
Sand ra Wein, Scheduli11g and Programs Coordi1111tor 
Kyle Wesloh, Head Recording Engi11eer 
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